























原图书、期刊的采访中分离出来 ,独立经费 ,专人负责 ,实属必要。
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我馆成立电子文献部后 ,指定有一定计算机知识和采购经验的人
员负责全馆的电子文献采访工作 ,制订专门的采访政策和详细的























部配备了 33台 486微机 ,每台机器都带有光驱和硬盘 ,通过一台
服务器 ,自身形成网络 ,该网络又和校园网相连 ,任何一台微机既









33台微机全部配有声霸卡 ,其中 8台是 486 /100机型 ,配有解压



















(作者单位: 厦门大学图书馆 , 361005)
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